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PERNYATAAN 
 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa disertasi dengan judul “Model 
Pendidikan Nilai Berbasis Komunitas Untuk Mengembangkan Karakter Peduli 
Lingkungan  Siswa Sekolah Dasar (Studi Kasus Di Kelurahan Padangsambian)  
ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai 
dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan 
tersebut, saya siap menanggung resiko/sanksi apabila di kemudian hari ditemukan 
adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap 
keaslian karya tulis saya ini. 
 
 
 
Bandung, 26 Januari 2016 
Yang membuat pernyataan, 
 
 
 
Kadek Aria Prima Dewi PF 
NIM 1201111 
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KATA PENGANTAR 
 
 
 
Om Swastyastu, puji dan syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang 
Hyang Widhi Wasa, karena atas Asungkerta Wara NugrahaNyalah disertasi 
dengan judul “Model Pendidikan Nilai Berbasis Komunitas Untuk 
Mengembangkan Karakter Peduli Lingkungan Bagi Siswa Sekolah Dasar (Studi 
Di Kelurahan Padangsambian ini dapat diselesaikan dengan baik.  
Disertasi ini merupakan sebuab kajian yang menguraikan sebuah model 
integrative yang berupaya memberdayakan peran sekolah, keluarga dan 
masyarakat dalam upaya pengembangan karakter peduli lingkungan, yang 
merupakan salah satu jawaban ataupun strategi yang dapat dilakukan dalam 
menjawab tantangan krisis lingkungan hidup. Perilaku peduli lingkungan pada 
siswa sekolah dasar merupakan sebuah tindakan yang merupakan implementasi 
dari nilai-nilai yang diwariskan oleh orang tua pada lingkungan keluarga. Oleh 
karena itu, perilaku yang terdiri atas tindakan ini memiliki dampak terhadap 
lingkungan social dan lingkungan alam,  usaha pengendalian tindakan ini akan 
dianalisa melalui konsep pengembangan interaksi social siswa dalam lingkungan 
keluarga dan sekolah, melalui pemberdayaan peran komunitas atau masyarakat 
didalamnya. Untuk mendukung terwujudnya interaksi sosial sebagai usaha 
mewariskan nilai melalui proses habituasi dan intervensi sekolah bersama 
keluarga, maka dikembangkan Model Pendidikan Nilai Berbasis Komunitas 
sebagai wadah bersinerginya tiga lingkungan pendidikan dalam mewujudkan 
interaksi social yang positif dalam kegiatan kurikuler, kokurikuler maupun 
extrakurikuler melalui pendekatan kurikulum tersembunyi.    
Penulisan Disertasi ini merupakan sebuah persyaratan yang harus dilalui 
dalam upaya menyelesaikan program doktor yang diambil. Semoga saja hasil 
penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi dunia pendidikan khususnya 
bagi pengembangan kajian sosiologi pendidikan dalam upaya pengembangan 
pendidikan karakter, khususnya di lingkungan pendidikan formal.  
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Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tan hana wong swasta annulus yang 
artinya tidak ada manusia yang dilahirkan sempurna, maka dalam penulisan 
disertasi inipun senantiasa masih jauh dari kesempurnaan. Penulis membuka saran 
atau kritik yang berkontribusi dalam memperbaiki kualitas dari penulisan disertasi 
ini. Atas segala perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terimakasih, Om 
Santhi Santhi Santhi Om.  
 
 Bandung, 26 Januari 2016 
 Penulis 
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UCAPAN TERIMA KASIH 
 
 
Om Awighnam Astu Namah Siddham 
(semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru) 
 
 
Tahun 2012 penulis diberikan kesempatan untuk dapat menjadi bagian dari 
civitas akademika Universitas Pendidikan Indonesia pada Prodi Pendidikan 
Umum. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada bapak Rektor UPI Prof. H. 
Furqon, M.A., Ph.D, dan Bapak Direktur Sekolah Pasca Sarjana Prof. Dr. H. Yaya 
Sukjaya Kusumah, M.SC. Berkenaan dengan kesempatan dan fasilitas yang telah 
disediakan sehingga dalam proses menempuh pendidikan selama lebih dari tiga 
tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan nyaman. Tulisan ini tidak akan dapat 
terwujud tanpa bimbingan tim promotor  yang luar biasa yakni Bapak Prof. Dr. H 
Dasim Budimansyah, M.Si dan Bapak Prof. Dr. H Sudardja Adiwikarta,MA 
sebagai Kopromotor,  telah meluangkan banyak waktu, pemikiran serta motivasi 
ditengah berbagai kesibukan yang dimiliki. Pengalaman ini tidak akan bisa 
dibalas dengan hadiah ataupun materi lainnya. Hanya doa tulus ikhlas dapat 
penulis berikan untuk kedua promotor, semoga beliau senantiasa dalam lindungan 
Tuhan Yang Maha Esa, serta dianugrahkan kondisi yang selalu sehat dan 
berbahagia. 
Terimakasih yang setulusnya penulis sampaikan kepada Bapak Kama 
Abdul Hakam selaku Kaprodi Pendidikan Umum, yang tidak pernah jenuh 
memberikan nasihat, motivasi juga dukungan layaknya seorang Bapak kepada 
putrinya. Pengalaman selama menempuh studi di Prodi ini mendorong penulis 
untuk terus berproses menjadi individu yang lebih baik. Terimakasih kepada 
seluruh dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu,  atas kesediaan 
dan ketulusannya untuk berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis. Bapak Rektor 
IHDN Denpasar beserta jajarannya,  atas dukungan moril maupun material yang 
telah diberikan, Kepala Kelurahan Padangsambian Denpasar atas dukungan dan 
kesempatan melakukan penelitian pada wilayah Padangsambian. Rekan-rekan 
seperjuangan di Prodi Pendidikan Umum, Sekolah Pascasarjana, Universitas 
Pendidikan Indonesia,  Abah Barnas Sabungan,  Mba Devi Irena, teman sharing 
dan diskusi Romo Fransiscus Samong, Doddy Prabencana, dan juga Mohammad 
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Parhan kawan termuda yang selalu bersemangat. Semua pihak di SDN Kelurahan 
Padangsambian beserta Komunitas Bank Sampah dibawah Binaan Bali Wastu 
Lestari beserta Unilever, telah membantu proses implementasi pengembangan 
model PNBK ini.  
Secara khusus penulis sampaikan kepada seluruh keluarga, Ayahanda Drs. 
I Nyoman Ngadeg, Ibunda Dra. AA Puja Atiti, ayah dan ibu mertua I Wayan 
Tenten dan Ni Made Sukerti, Suami I Wayan Yusswara, SSTP.,M.Si. dan kedua 
putra tercinta I Wayan Gde Danuartha serta I Made Raditya Dhananjaya. Atas 
dukungan moriil dan material yang diberikan. Kakakku Putu Eka Dharma Yhoga 
dan adinda Komang Dian Adi Purwadhi, terimakasih atas semua doa yang telah 
dipanjatkan sehingga proses penulisan disertasi ini bisa diselesaikan dengan baik. 
Semoga dengan pancaran kasih Ida Sang Hyang Widhi Wasa, kita 
senantiasa dalam lindungan kasih dan kedamaian,  Om Santhi Santhi Santhi Om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
